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1 Information on the social organisation, as opposed to the doctrinal orientation of the
Shaykhi school has been rather limited up to now. The present article sheds light on the
internal  organisation  and  development  of  the  Shaykhi  school  of  Twelver  Shiism  of
Kerman in the second half of the 19th century, but also touches on little known questions
of  Shiite  vaqf law  and  doctrinal  discussions  ( uṣūl  al-dīn).  A  detailed  examination  of
altogether  five  endowments  (two  vaqf deeds  are  edited  and  translated  in  full)
demonstrates an increasing awareness of  the need to constitute a secure and lasting
economic basis for the Kermani community that towards the end of the century emerges
as  a  Shaykhi  ‘brotherhood’  with  partly  sectarian  traits.  This  joint  article  is  the
outstanding result  of franco-iranian academic cooperation,  well  reflected in the wide
range of sources and materials employed.
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